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En el desarrollo de la investigación se observó que el Impuesto de Industria y Comercio ha 
evolucionado con el tiempo, generándole un gran impacto a la compañía Audifarma S.A la cual 
ha tenido que adaptarse a todos los cambios normativos municipales.  
Por lo anterior, el estudio inicialmente mostró un análisis de la normatividad, partiendo desde 
el nacimiento del tributo en la era primitiva hasta la normatividad vigente, tanto nacional como 
municipal, pues es claro que el Estado le otorgó facultades a los entes territoriales para tener 
autonomía y como resultado de ello hoy en día existen controversias y/o diferencias entre los 
municipios, generando así que los contribuyentes tengan mayores cargas administrativas que no 
sólo representan tiempo, si no también dinero.  
Es así que durante el desarrollo de la investigación se pudo identificar el desgaste 
administrativo y la carga económica que sobrelleva la empresa Audifarma S.A al momento 
depurar, liquidar, presentar y pagar el impuesto de industria y comercio y sus complementarios, 
ya que esta sociedad cuenta con presencia en más de 200 municipios a nivel nacional.  
Por ende y con el objetivo de brindar un análisis más detallado el trabajo se enfocó en los 
cuatro municipios de mayor operación, como lo son la ciudad de Cali, Pereira, Medellín y 
Bogotá D.C, logrando así identificar diferencia de Tarifas (para una misma actividad 
económica), Impuestos Complementarios, formas de presentación y medios de pago que 
manejan cada municipio. 
Además, el documento brinda comparativos necesarios para lograr establecer las ventajas y 
desventajas que enfrenta la sociedad Audifarma S.A entre un municipio y otro; llegando así a 





In the development of the research it was observed that the Industry and Commerce Tax has 
evolved over time, generating a great impact on the company Audifarma S.A which has had to 
adapt to all the municipal regulatory changes.  
For the above, the study initially showed an analysis of the regulations, starting from the birth 
of the tribute in the primitive era to the current regulations, both national and municipal, it is 
clear that the State granted powers to territorial entities to have autonomy and as a result of this 
there are controversies and / or differences between the municipalities, generating taxpayers with 
greater administrative burdens that not only represent time, but also money.  
Thus, during the development of the investigation it was possible to identify the 
administrative burden and the economic burden borne by the company Audifarma SA when 
debugging, liquidating, presenting and paying the industry and commerce tax and its 
complementary ones, since this company has presence in more than 200 municipalities 
nationwide. 
Therefore, and with the objective of providing a more detailed analysis, the work focused on 
the four municipalities with the greatest operation, such as the cities of Cali, Pereira, Medellín 
and Bogotá D.C, thus achieving to identify difference of Rates (for the same economic activity), 
Complementary Taxes, forms of presentation and means of payment that each municipality 
handles . 
In addition, the document provides comparisons necessary to establish the advantages and 
disadvantages faced by the company Audifarma S.A between one municipality and another; thus 





El impuesto de Industria y Comercio en Colombia es un tributo que se genera por realizar 
directa o indirectamente cualquier actividad industrial, comercial y de servicios que se ejerzan en 
las respectivas jurisdicciones municipales. El Impuesto junto con otros tributos municipales 
buscan obtener recursos para dar cumplimiento a los planes de desarrollo de cada municipio.  
El impuesto de Industria y Comercio se encuentra regulado por la Ley 14 de 1983, sin 
embargo, los municipios presentan su propia autonomía al momento de determinar las tarifas, 
procedimientos de recaudo, medios de pago, entre otros; generando así que cada municipio tenga 
un Estatuto Tributario Municipal y dificultando el manejo del impuesto.  
Sin embargo, vamos a ver que a través de la historia el gobierno nacional ha tratado de 
disminuir estas diferencias con la creación de leyes de obligatorio cumplimiento por parte de los 
municipios.  
Por lo anterior el objetivo principal de este trabajo es realizar un comparativo de Impuesto de 
Industria y Comercio entre los municipios de Cali, Bogotá, Pereira y Medellín frente a la 
empresa Audifarma S.A, para así determinar qué tan complejo puede ser para una empresa que 
tiene presencia a nivel nacional, manejar la carga tributaria y administrativa que representa el 








Planteamiento del problema 
 
 





CONOCER DENTRO DE LOS 4 MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES 
PARA AUDIFARMA  S.A EL IMPACTO QUE GENERA EL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
CAUSAS 
- Deficiente Información 
- Diferencia en los estatutos tributarios 
Municipales, tanto en la manera de recaudo, 
fiscalizacion y liquidacion del impuesto.  
-Diferencias en Traifas y exenciones  para la 
misma Actividad 
-Diferencia en los calendarios tributarios 
Municipales 
 
SINTOMAS ó CONSECUENCIAS 
- Diferentes tipos de Sanciones, afectando 
el Flujo de caja. 
-Las Diferencias de tarifas y/o beneficios 
conlleva a tener una carga impositiva 
municipal Mas alta en unas ciudades que 
en otras,  
-Desgaste Adminitrativo para el adecuado 
manejo de cada uno de los portales.  






Primera Visión (Aspectos): La historia de los tributos se retoma desde la era primitiva donde 
el hombre entregaba ofrendas a dioses a cambio de beneficios, a través de la historia el manejo 
de los tributos se ha ido trasformando en un ingreso impuesto unilateralmente por el Estado con 
el fin de adquirir recursos necesarios para el desarrollo del país.  
El Numeral 9 del Artículo 95 de la Constitución Política de 1991, establece que uno de los 
deberes del ciudadano colombiano es “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 
del Estado dentro de un concepto de justicia y equidad”. También se deben tener en cuenta que 
los tributos deben cumplir con los principios de legalidad e igualdad.  
Con la Ley 97 de 1913, se otorga para la ciudad de Bogotá la libertad de crear sus propios 
impuestos y se implementa el Impuesto Territorial de Industria y Comercio, posteriormente con 
la Ley 84 de 1915 se extendería para el resto de municipios. Este impuesto correspondía a un 
pago realizado al Municipio y/o jurisdicción por el desarrollo de una actividad Empresarial, la 
cual debe ser cancelada por personas Naturales o Jurídicas que la desarrollen, el objetivo 
principal de este pago es invertir en vías transporte, educación, salud, acueducto, alcantarillado 
entre otros. 
 
Segunda Visión (Aspectos): El Impuesto de Industria y Comercio se genera por el ejercicio de 
cualquier actividad industrial, comercial y de servicios en un municipio de determinado, siendo 
así el sujeto pasivo la persona Natural o Jurídica que desarrolle alguna o varias de estas 




Tercera Visión (Aspectos): El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen que recae 
sobre el desarrollo de una actividad industrial, comercial o de servicios dentro de un territorio 
municipal, ya sean actividades de manera permanente u ocasional, con o sin establecimiento de 
comercio, de acuerdo a lo contemplado al Artículo 32 de la Ley 14 de 1983 como todo tributo 
contempla una base gravable la cual está conformada por el total de ingresos Ordinarios y 
Extraordinario percibidos en cada jurisdicción y/o municipio por cada año gravable, de los cuales 
no harán base gravable en las actividades exentas, excluidas, o no sujetas, exportaciones, ventas 
de activos fijos y las devoluciones en ventas.  Adicionalmente se debe pagar el impuesto de 
avisos y tableros que viene asociado y tiene como base gravable el valor del Impuesto de 
Industria y Comercio por las actividades industriales, comerciales y/o de servicios con una tarifa 
del 15%, de acuerdo a lo contemplado al Artículo 37 de la Ley 14 de 1983. 
Cabe resaltar que las anteriores tarifas son fijadas por los concejos de Municipales, teniendo 
en cuenta que estos gozan de Autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites 
de la constitución y la Ley, como lo contempla el Art 287 CPC, dicha autonomía no es absoluta 













En materia tributaria a través de la historia se han creado diferentes leyes que ayudan a definir 
normas, reglas, deberes y procedimientos garantizando así el debido recaudo de ingresos 
tributarios de cada municipio.  
 
Ley 97 de 1913 
Por medio de esta ley se creó el Impuesto de Industria y Comercio, sin embargo no se definió 
claramente hecho generador, base gravable, sujetos pasivos, tarifas. 
 
Ley 84 de 1915 
Por la cual se le extienden las facultades de crear impuestos y contribuciones a los demás 
municipios del territorio nacional; además de tener la facultad de establecer el cobro y darle el 
destino más conveniente para el desarrollo del municipio.  
 
Ley 14 de Junio 6 de 1983  
Esta ley conceptualizo el Impuesto de Industria y Comercio, determino las actividades 
comerciales, industriales y de servicios, además unifico las tarifas y bases gravables. 
 
Articulo 343 Ley 1819 





Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CARGA 
ECONÓMICA QUE TIENE EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA 
AUDIFARMA EN SUS CUATRO MUNICIPIOS DE MAYOR OPERACIÓN 
 
Objetivos Específicos 
 Estudiar la Normatividad Vigente Municipal para las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
Pereira 
 
 Evaluar la situación actual del Impuesto de Industria y Comercio en los Municipios de 
Bogotá, Medellín, Cali y Pereira en la empresa AUDIFARMA S.A 
 
 Plantear cuál de los cuatro municipios es más atractivo para la empresa AUDIFARMA S.A 












Tipo de Investigación: El tipo de investigación para este trabajo será el descriptivo, pues se 
obtendrá información que de claridad del estado actual y comportamiento del Impuesto de 
Industria y Comercio en las ciudades más representativas para la empresa AUDIFARMA S.A, 
como lo son Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.  
 
Método de Investigación: Se realizará un estudio de los diferentes tratamientos 
preferenciales, medios de pago, formatos de presentación del impuesto, tarifas, fechas de 
presentación, sanciones, entre otros, que contiene los estatutos tributarios municipales referente 
al Impuesto de Industria y Comercio de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Dando 
así como resultado el comportamiento de dicho impuesto para la empresa AUDIFARMA S.A.  
 
Tipo de Información: El tipo de información a utilizar en esta investigación estaría 
compuesta por Información de Tipo Primaria e Información de Tipo Secundaria. La 
Información Secundaria correspondería a los diferentes Estatutos Tributarios y demás normas 
vigentes en las cuatro ciudades y La Información primaria correspondería a las cifras 
estadísticas del Impuesto de Industria y Comercio presentadas por la empresa AUDIFARMA 
S.A, en donde podamos analizar la población con la carga impositiva más alta, las diferencias en 
las fechas de pago y en los Medios de pago. 
 
Población y Muestra: Tabular Impuesto de Industria y Comercio en los cuatro municipios, 





Las limitaciones que se encontraron al desarrollar esta investigación fueron: 
 
 En el momento de realizar el análisis del comportamiento del impuesto de Industria y 
Comercio se requerían datos del año gravable 2018, como lo eran los ingresos obtenidos por la 
empresa y el pago del tributo realizado en cada uno de los cuatro municipios estudiados, se 
encontró con la limitante de las fechas de vencimiento, ya que dicha información se pudo obtener 
a medida que se fueron cumpliendo los plazos de presentación en cada municipio, que como ya 
se ha mencionado son diferentes. 
 
 No se pudo identificar él porque los municipios de Cali y Pereira, aunque cuentan con 
una plataforma virtual para realizar la liquidación del tributo y generación de los formularios, 
aún no los han habilitado para recibir el pago Electrónico (PSE- Transferencia electrónica), 
generando así que la empresa aun requiera del proceso de elaboración de cheques para cumplir 
en debida forma con dicha obligación, la presente limitación se dio a razón de que ambos 
municipios no se han pronunciado oficialmente, ni normativamente en relación a las razones que 








1. Estudio de la normatividad vigente municipal para las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali y Pereira 
 
1.1 Municipio de Bogotá 
Es la capital de Colombia y del Departamento de Cundinamarca. Se encuentra ubicada en el 
Centro del país, tiene un área de 1775 Km² y cuenta con 8.281.030 habitantes para el año 2019 
según datos de proyección del DANE realizada en el 2011. Es sede del gobierno y la más extensa 
de las ciudades de Colombia; así mismo es el principal centro económico, geográfico y cultural 
del país.  
Desde 1954 bajo la constitución política es nombrada como Distrito Capital gozando de 
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la ley; es decir que la ciudad 
es una Entidad Territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que les confieren 
a los departamentos.  
Bogotá es una ciudad en constante crecimiento, eje político y administrativo del país; debido a 
su calidad de capital humano, producción y solides financiera es muy atractiva para la inversión 
extranjera, promoviendo así el sector financiero por su gran volumen captación de dinero. Su 
economía también está fundamentada en la industria, la cual se enfoca en la producción de 
alimentos, textiles, bebidas, maderas, productos metálicos, químicos, maquinaria, imprentas y 
equipos; así mismo cuenta con diversidad de zonas comerciales brindando así diversidad de 
productos.    
En materia del Impuesto de Industria y Comercio y entrada en vigencia la Ley 1819 del 2016, 
la cual modificó la forma de liquidar y presentar el tributo y se creó el formulario único nacional 
para la declaración y la sistematización del pago; se pudo observar que Bogotá presento un nivel 
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de recaudo más eficiente en sus impuestos territoriales a partir del año 2017 como resultado de la 
sistematización en los pagos, logrando un recaudo de 8.3 billones de pesos, de los cuales 3.54 
billones de pesos fueron por el Impuesto de Industria y Comercio. Esto se debe a que el Distrito 
implemento la oficina virtual, plataforma por la cual el contribuyente puede realizar sus trámites 
y pagos de manera fácil, rápida y cómoda; gracias a esto el recaudo electrónico llego a 2.3 
billones de pesos, lo cual represento un 28.1% según cifras presentadas en la página web de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá el 14 de diciembre de 2017. Durante el 2018 la oficina virtual logro 
tener 10.1 millones de visitas y tiene 489.000 usuarios registrados, obteniendo así un recaudo 
electrónico de 3 billones de pesos, con relación al cobro del Impuesto de Industria y Comercio en 
ese año se logró percibir de 3.74 billones que representa un crecimiento de 5.7%; según cifras 
entregadas por la Alcaldía de Bogotá el 13 de diciembre de 2018. 
 
1.2 Municipio de Cali 
Desde el 2018 se volvió Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico y Empresarial; 
también es la capital del departamento de Valle del Cauca y es la tercera ciudad más poblada del 
país con 2.470.747 habitantes, según proyección realizada por el DANE en el 2011 y la segunda 
más grande con una extensión de 564km². Cuenta con una costa sobre el Océano Pacifico donde 
se encuentra ubicado uno de los puertos más importantes de Colombia, el Puerto de 
Buenaventura.  
La ciudad de Santiago de Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico del 
país, gracias a su puerto marítimo y salida hacia la frontera de Ecuador. La economía se 
encuentra encabezada por la industria manufacturera, la agricultura y el comercio.  
La industria se encuentra ubicada entre la zona de Cali-Yumbo, con más de 2.000 empresas 
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multinacionales. Los sectores manufactureros con mayor dinamismo en el 2018 fueron las 
bebidas, papel, cartón, plástico, caucho, molinería y almidones. Según cifras de la Cámara de 
Comercio de Cali en el 2018 se crearon 14.021 empresas, coincidiendo con los nuevos proyectos 
de inversión privada en el Departamento en los sectores de la agroindustria, manufactura, 
logística y servicios.  
El recaudo de los impuestos municipales en la ciudad de Cali en el año 2017 aumentó gracias 
a las medidas tributarias temporales como la reducción de sanciones e intereses de mora, las 
cuales están amparadas en el Acuerdo 410 del 2017 y previstas en la Ley 1819 del 2016. Por otro 
lado, la administración también amplió sus puntos de pago e implemento diligenciamiento de 
formularios y servicios a través de la página web. Por lo anterior e 31 de Julio de 2017 la 
administración ya había realizado un recaudo de $752.211 millones de pesos, donde el Impuesto 
de Industria y Comercio tuvo un incremento del 7%, según noticia del diario EL PAIS publicada 
el 16 de agosto de 2017.   
Según “Informe de Gestión Alcaldía de Santiago de Cali 2018” publicado en enero del 2019 a 
través de la página de Hacienda del  Municipio la administración logró un recaudo en dicho año 
de 5.959 millones por el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario Avisos y 
Tableros logrando así un cumplimiento del 170.2%, esto se debe a las estrategias y acciones de 
cobro persuasivo y coactivo.  
Por último con la entrada en vigencia de la Ley 1943 del 2018, el gobierno de la ciudad de 
Cali colocó en marcha los nuevos alivios tributarios los cuales constan de la reducción de 
intereses moratorios de un 70 % y 90%, con esto quieren llegan a los 280.000 contribuyentes 




1.3 Municipio de Pereira 
Es un municipio colombiano, capital del departamento de Risaralda, es la ciudad más poblada 
de la región del Eje Cafetero y la segunda más poblada de la región paisa después de Medellín, 
conforma el área metropolitana junto a Dosquebradas, la Virginia y Santa Rosa, como capital del 
departamento de Risaralda, es conocida como la capital comercial del Eje cafetero, satisface una 
demanda que supera los tres millones de compradores en más de 92 municipios circunvecinos.  
Pereira cuenta con numerosas empresas públicas e instituciones y organismos del Estado 
Colombiano, Uno de los principales sectores que mueve la economía y aporta el 88% del empleo 
de la ciudad, es el comercio.  
Gracias a las estrategias acogidas por la Secretaria de Hacienda Municipal en septiembre del 
2018 ya se había recaudado en 72 mil millones de pesos concerniente al Impuesto de Industria y 
Comercio. Además de las estrategias de cobro, también se puede observar el desarrollo de las 
obras de infraestructura e inversión en la comunidad lo cual incentiva a los ciudadanos a 
contribuir al municipio con sus pagos oportunos; igualmente el informe del Ranking de 
Medición de Desempeño Municipal indica que Pereira ocupa el quinto lugar entre las ciudades 
del país, demostrando así su solides financiera.  
Por otra parte, la administración ha implementado la herramienta web efectiva y segura para 
realizar los pagos de los impuestos tributarios, esta eficiencia se puede observar en el 
crecimiento de las transacciones, por lo que aumentaron de 3.400 en el 2017 a 3.700 para el 
2018, según cifras de la Secretaria de Hacienda de Pereira en agosto del 2018. Sin embargo, esta 
modalidad de pago virtual no está contemplado el Impuesto de Industria y Comercio, así que el 
municipio cuenta con diferentes líneas de pago no bancarias como por ejemplo Apostar S.A que 
realizó 21.000 transacciones en el 2018, todas estas estrategias son diseñadas para evitarles filas 
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y contratiempos a los contribuyentes. 
 
1.4 Municipio de Medellín  
Es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia, es la ciudad más poblada 
de todo el departamento y conforma la segunda ciudad del país, como capital del departamento 
Medellín ha desarrollado con el pasar de los años un centro dinámico de comercio, primero por 
su exportación de Oro y posteriormente por las mercancías producidas por la industrialización de 
la Ciudad. 
Medellín es sede de empresas nacionales e internacionales en el sector textil, confecciones, 
metalmecánico, energético, financiero, salud, telecomunicaciones, construcciones, automotriz y 
alimentos.  
La actividad principal corresponde al sector industrial, seguida de la actividad de servicios y 
como ultima la actividad comercial, donde el sector industrial con mayor participación en el 
Área Metropolitana de Medellín son las textileras, seguido por la industria  de sustancias y 
productos químicos, alimentos, bebidas y una parte pequeña comprende sectores como el 
metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. 
Con referencia al Impuesto de Industria y Comercio la Alcaldía de Medellín mostró un 
incremento del 12.7%, lo que representó $649.039 millones en el recaudo del impuesto por el 
año 2017, cifras publicadas en la página web de “MEDELLÍN como vamos” el 6 de abril de 
2018, gracias a que los ingresos brutos de los contribuyentes crecieron, a los procesos de 
fiscalización y nuevos contribuyentes, junto con este recaudo y de los demás impuestos 
municipales se amplió la oportunidad de inversión de la ciudad.   
También hay que resaltar la implementación de la Ventanilla Única Virtual, medio por el cual 
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se puede realizar consulta, liquidación y pago de los impuestos, facilitándoles la vida a los 
contribuyentes y logrando niveles de recaudo positivos, llegando hacer la segunda ciudad con 
mayor recaudo en el Impuesto de Industria y Comercio, después de Bogotá. 
En agosto del 2018 la Secretaria de Hacienda de Medellín emite un balance positivo en el 
recaudo de los impuestos, alcanzando 373 mil millones de pesos en materia de Impuesto de 
Industria y Comercio.  Además, logró recuperar 67 mil millones de cartera vencida entre los 



















1.5 Comparativo del impuesto de industria y comercio entre los municipios de Bogotá, Cali, Pereira y Medellín 
Tabla 1 
Comparativo impuesto de industria y comercio  
 BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
HECHO  
GENERADOR 
Es el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicios en 
la jurisdicción, ya sea que se cumplan 
de forma permanente u ocasional, en 
inmueble determinado, con 
establecimientos de comercio o sin 
ellos. 
Es la realización o el ejercicio 
de actividades industriales, 
comerciales y de servicios 
dentro de la jurisdicción.  
Recae las actividades 
comerciales, industriales y de 
servicio que se ejerzan en la 
jurisdicción, directa o indirecta, 
de forma permanente u 
ocasional, en inmueble 
determinado, con 
establecimiento de comercio o 
sin ellos 
Recae sobre todas las actividades 
industriales, comerciales, de 
servicios y financieras que se 
realicen jurisdicción, ya sea directa o 
indirectamente, en forma 
permanente u ocasional, con 
establecimiento de comercio o sin 
ellos, o a través del uso de 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC). 
SUJETO ACTIVO Es el Distrito Capital de Bogotá  
El Municipio de Santiago de 
Cali 
Municipio de Pereira El Municipio de Medellín 
SUJETO PASIVO 
Es la persona natural o jurídica o la 
sociedad de hecho, que realice el 
hecho generador de la obligación 
tributaria. 
Es la persona natural o jurídica 
o la sociedad de hecho que 
realice el hecho generador de 
la obligación tributaria.  
Son la persona natural o 
jurídica o la sociedad de hecho 
que realice el hecho, y aquellas 
en quienes se realice el hecho 
gravado, a través de 
consorcios, uniones temporales 
y patrimonios autónomos.  
Las personas naturales, jurídicas, 
sociedades de hecho y aquellas en 
quienes se realice el hecho gravado, 
a través de consorcios, uniones 
temporales, patrimonios autónomos. 
BASE GRAVABLE 
Se liquida con base en los ingresos 
netos del contribuyente obtenidos 
durante el período. Para 
determinarlos, se restará de la 
totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios, los correspondientes a 
actividades exentas y no sujetas, así 
Se liquidará sobre la totalidad 
de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos el 
año gravable, no hacen partes 
de la base los ingresos por 
actividades exentas, excluidas 
o no sujetas, las devoluciones, 
Está conformada por el 
promedio mensual de los 
ingresos brutos obtenidos 
durante el año anterior. Para 
determinar se restará los 
ingresos brutos ordinarios y 
extraordinarios, actividades 
Está constituida por la totalidad de 
los ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos en el 
periodo gravable. Para determinar la 
base gravable, se resta los ingresos 
percibidos por concepto de 
exclusiones, exenciones y no 
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 BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
como las devoluciones, rebajas y 
descuentos, las exportaciones y la 
venta de activos fijos. 
Hacen parte de la base gravable, los 
ingresos que no estén expresamente 
excluidos en la norma 
rebajas y descuentos, 
exportaciones y la venta de 
activos fijos.  Todos los demás 
ingresos que no estén 
expresamente excluidos serán 
parte de la base gravable. 
exentas, excluidas y no sujetas, 
las devoluciones, descuentos 
condicionados, exportaciones y 
la venta de activos fijos.  Todos 
los demás ingresos que no 
estén expresamente excluidos 
serán parte de la base 
gravable. 
sujeciones (prohibido gravamen). 
Todos los demás ingresos que no 
estén expresamente excluidos serán 
parte de la base gravable.  
TARIFAS 
 Actividad Industrial 4.14 - 6.9 - 
11.04 y 8 x mil 
 Actividad Comercial 4.14 - 6.9 - 
13.8 - 11.04 x mil 
 Actividad de Servicios 4.14 - 6.9 - 
13.8 - 9.66 - 7 x mil 
 Actividad Financiera 11.4 x mil 
 Actividad Industrial 3.3 y 
6.6 x mil 
 Actividad Comercial 3.3 - 
5.2 - 5.5 - 7.7  x mil 
 Actividad de Servicios 2.2 - 
3.3 - 6.6 - 8.8 - 9 - 10 x mil 
 Actividad Financiera 5 x 
mil 
 Actividad Industrial 2.4 - 3.4 
- 3.9 - 4.4 - 4.9 - 5.4 y 7 x mil 
 Actividad Comercial 4.2 - 
4.7 - 4.8 - 6 - 7 - 7.5 - 8 - 10 x 
mil 
 Actividad de Servicios 3 - 5 
- 5.5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 25 x mil 
 Actividad Financiera 5 x mil 
 Actividades del sector 
cooperativo 4 y 5 x mil 
 Actividad Industrial 3 - 4 - 5 - 7  
x mil 
 Actividad Comercial 2 - 4 - 6  - 7 
- 8 - 10 x mil 
 Actividad de Servicios 2 - 3 - 5 - 
6 - 7 - 10 x mil 
 Actividad Financiera 5 y 10 x mil 
PERIODICIDAD 
Anual y Bimestral (para los 
contribuyentes que el impuesto a 
cargo del año anterior no exceda 
391UVT) 
Anual Anual Anual 
MEDIOS DE PAGO 
Presentación y medio de pago vía 
Internet. 
Presentación y pago frente las 
entidades bancarias 
autorizadas 
Presentación y pago frente las 
entidades bancarias 
autorizadas 
Presentación y medio de pago vía 
Internet. 
AUTORRETENEDORES N/A  N/A Anticipo Bimestral Anticipo Bimestral 
LEGISLACIÓN 
Ley 14 de 1983, Decreto 807 de 1993, 
Decreto 352 de 2002, Decreto Distrital 
271 de 2002, Decreto Distrital 472 de 
2002, Resolución SDH-79 del 2013 y 
Acuerdo 648 de 2016 
Ley 14 de 1983, Decreto 
Extraordinario 411.020.0259 de 
2015 modificado por al 
Acuerdo 434 de 2017. 
Ley 14 de 1983, Acuerdo 29 del 
2015 
Ley 14 de 1983, Acuerdo 66 del 
2017 
Elaboración Propia de las Autoras.  
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De acuerdo con el anterior comparativo se puedo concluir que Los Municipios de Pereira, 
Cali, Medellín y Bogotá son coincidentes en el Hecho Generador, Sujeto Activo, Sujetos 
Pasivos, y Base Gravable, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Ley 
14 de 1983 y gozando de su autonomía municipal, dichos municipios presentan diferencias en 
los procedimientos de recaudos, las tarifas de Impuesto de Industria y Comercio y los medios de 
pagos. 
Por definición legal el ICA grava actividades industria, comerciales y de servicios, el tributo 
tiene un fuerte componente basado en la autonomía municipal, fijada desde la constitución de 
1991, en la cual Colombia se organizó como una república descentralizada; tal autonomía generó 
una variedad en Normativa aplicable para cada jurisdicción (Estatutos tributarios, resoluciones y 
normas independientes). 
Ahora bien, entre estos municipios existen diferencias en el procedimiento de recaudo 
anticipado por parte de los municipios de Pereira, Cali, Medellín y Bogotá, tales como agentes 
Autorretenedores de Ica, cuya liquidación y pago se realiza en periodos Bimestrales para los 
municipios de Pereira y Medellín, mientras que en Bogotá y Cali aún no se cuenta con este pago 
Anticipado. Lo cual Produce un efecto contrario a la simplificación del recaudo en el impuesto, 
pues esta forma de recaudo no cuenta con un Formulario Único Nacional, por lo tanto, se debe 
realizar en el formulario que estipulen los municipios de Pereira y Medellín. 
Por lo anterior podemos identificar que no obstante los mandamientos legales que generó la 
Ley 1819 de 2016, en la adopción del Formulario Único Nacional, Los cuatro municipios en 
estudiados sí aplicaron dicho mandamiento legal, para la declaración Anual del Impuesto de 
Industria y Comercio. En el caso de Pereira que maneja Auto declaración Bimestral del impuesto 
de Industria y comercio no han adoptado el Formulario Único Nacional para estas declaración, 
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pero se debe tener en cuenta que la Ley 1819 de 2016, solo Estableció como diseño oficial el 
formulario Único Nacional, para la declaración oficial del Impuesto de Industria y Comercio, por 
tal razón el municipio de Pereira lo está aplicando en debida Forma, ya que la autorretención es 
un anticipo a la declaración anual.  
En cuanto a las formas de pago que manejan los cuatro municipios se identificó que mientras 
Bogotá y Medellín ya implementaron los pagos electrónicos por transferencia o el sistema de 
pago en línea PSE, Los municipios de Cali y Pereira, aún no han empezado a manejar esta 
herramienta tecnológica, razón por la cual se deben enviar los formularios en Físico a una 
entidad bancaria autorizada para el recaudo. 
En relación con las tarifas es evidente la diferencia que existe entre cada municipio, lo cual se 
pudo ver como una estrategia municipal, pues una Persona Natural o Jurídica puede llegar a 
analizar cuál de las cuatro poblaciones puede ser más atractiva para el desarrollo de su actividad 
tomando como beneficio la tarifa más baja. 
En conclusión, así el impuesto ICA haya evolucionado con el tiempo, aun se presenta 
diferencias entre los municipios, que bien gozan de autonomía para hacerlo, en consecuencia, se 










2. Situación actual del impuesto de industria y comercio en los municipios de Bogotá, 
Medellín, Cali y Pereira en la empresa Audifarma S.A. 
 
Audifarma S.A. nació el 26 de agosto de 1996 en la ciudad de Pereira ante la preocupación de 
un equipo de profesionales por la eficiencia que debían tener las empresas prestadoras de la salud 
en cuanto a la dispensación de medicamentos. En el año 1997 inicia la prestación del servicio al 
Instituto del Seguro Social, en el año 1998 hace negociación con la EPS SaludCoop. 
En 1999 las gestiones con Salud Total permiten crear un vínculo que da comienzo a 
las operaciones de Audifarma S.A en las ciudades donde esta EPS atendía sus usuarios (Bogotá, 
Medellín, Cartagena, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Pereira, 
Manizales).  Este crecimiento consolidó la imagen de la organización en sector de la salud y en 
el año 2000 le permite captar nuevos clientes como Colmena Salud. 
Gracias a todos estos esfuerzos, hoy Audifarma S.A tiene cerca de 800 CAF (Centros de 
atención Farmacéutica) distribuidos en todo el territorio nacional, supera los 5000 colaboradores 
y cuenta con un nombre respaldado por 22 años de experiencia, reconocida como una de las 
principales empresas tanto a nivel regional como a nivel nacional “(Audifarma S.A.- Somos 
Historia)”. 
El objeto social de la empresa Audifarma S.A, corresponde a la Dispensación de 
Medicamentos a Usuarios de las EPS e IPS, afiliados a entidades que integran el Sistema 
Nacional de Seguridad Social en Salud, Por lo tanto, se encuentra clasificada bajo los códigos 
CIUU 4645 (Comercio al por Menor de Productos Farmacéuticos) y 8699 (Otras Actividades 
Relacionadas con la Salud Humana). 
En la actualidad la empresa Audifarma S.A, tiene presencia en más de 200 Municipios a Nivel 
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Nacional, por lo tanto, La empresa es responsable del Impuesto de Industria y Comercio en cada 
uno de ellos. 
Teniendo en cuenta que la empresa Audifarma SA, realiza la dispensación de los 
medicamentos mediante el sistema general en salud POS a los usuarios afiliados a las EPS e IPS 
a Nivel Nacional, en consecuencia, los mayores ingresos se encuentran percibidos en las 
ciudades Capitales, como es el caso de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, como resultado del 
número de habitantes que se encuentran afiliados a una EPS y/o IPS con la que se tienen 
convenio. 
En relación con lo anterior se analizará la situación actual y el comportamiento en relación 
con el manejo del Impuesto de Industria y Comercio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y 
Pereira. 
 
2.1 Situación actual de la empresa Audifarma S.A. con el impuesto de industria y 
comercio en Bogotá 
Dando cumplimiento a lo establecido dentro del Estatuto Tributario Municipal de Bogotá, la 
Empresa Audifarma S.A, estuvo y está Obligada a: 
 Inscribirse al Registro de Información Tributaria RIT, dentro de los dos meses siguientes 
a la constitución de la empresa, lo anterior fue realizado desde el inicio de sus actividades en el 
año 1999. 
 Actualizar el Registro de Información Tributaria RIT con las novedades, como por 
ejemplo cancelar o inscribir un establecimiento o cese de actividades. Dentro de los dos meses 
siguientes al hecho, la anterior actividad se realiza a medida que ocurren, es decir cuando se 
traslada, abre o cierra un CAF (Centro de Atención Farmacéutica) que corresponde a la 
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jurisdicción de dicho municipio.  
 Declarar y pagar en el formulario específico, las retenciones de ICA practicadas (para 
agentes retenedores) y el Impuesto de Industria y Comercio de Manera Bimestral. 
 Llevar libros de contabilidad, conforme a los principios de contabilidad aceptados, con 
relación a la contabilidad, Audifarma S.A lleva los registros por cada uno de los Caf, en donde se 
les asigna un número y se amarra a una ciudad, con el fin de poder diferenciar los ingresos por 
cada jurisdicción municipal. 
 Conservar información y pruebas 
 Presentar a través de los medios virtuales 
El Distrito Capital de Bogotá desde hace varios años tiene implementado la plataforma virtual 
para la presentación de la declaración de Impuesto de Industria y Comercio, la cual hasta el año 
pasado solo generaba los formularios, los cuales se debían firmar en físico y posteriormente  se 
enviaban a pagar mediante cheque a las entidades bancarias con las cuales el municipio  tenían 
convenio  para el recaudo, como resultado de la Ley 1819 de 2016 que unifico el formato para 
declarar, desde el 01 de Septiembre  del año 2018 la Secretaria de Hacienda implemento tanto la 
presentación de la declaración de forma virtual, como el pago mediante PSE. 
En relación con lo anterior la Secretaria de Hacienda de Bogotá unificó mediante su 
“OFICINA VIRTUAL”, la presentación de la declaración debidamente firmada mediante 
certificado Digital y/o Firma Electrónica, la radicación y el pago por PSE. 
Con relación a lo anterior La Empresa Audifarma S.A empezó a realizar la firma de los 
formularios mediante el certificado Digital, tanto para el Representante Legal como para la 
Revisoría fiscal, ya que la empresa contaba con estas firmas certificadas por Certicamara. 
En el Distrito Capital de Bogotá el Impuesto de Industria y Comercio se debe presentar cada 
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bimestre, liquidando una base gravable con los ingresos netos del contribuyente obtenidos 
durante cada periodo, restando de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los 
ingresos por actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, 
las exportaciones y la venta de activos fijos hacen parte de la base gravable, los ingresos 
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones, y en general todos los que no estén 
expresamente excluidos. 
A la anterior base se le debe aplicar la tarifa, las cuales están establecidas de acuerdo con la 
Resoluciones 000079 y 000195 de 2013, La liquidación del Impuesto de Industria y Comercio 
será igual al resultado de multiplicar el valor determinado como base gravable por la tarifa 
correspondiente.  
Los Códigos de ICA que, adoptado el Distrito Capital de Bogotá, corresponde al Código de 
Actividad Económica que se ha diligenciado en la inscripción ante la Cámara de Comercio, por 
lo tanto, la actividad económica corresponderá a los 4 Dígitos relacionados en Cámara, los cuales 
corresponden al código CIUU más el número uno si es persona Jurídica y dos si es persona 
Natural. 
En relación con lo anterior el código CIUU con el cual se encuentra registrada la empresa 
Audifarma S.A es el 4645 (Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador). En consecuencia, en el Distrito Capital de Bogotá corresponde a al 








Figura 2. Actividades Económicas Distrito Capital. Secretaria Distrital de Hacienda. (s.f). 
Homologación CIIU Resolución 219 a 000079. Recuperado de 
http://www.shd.gov.co/shd/codigos-ciiu 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento con la obligación fiscal en el Distrito de Bogotá, la 
empresa Audifarma S.A, se ve en la obligación de realizar declaraciones de Ica Bimestrales, cada 
dos meses, es decir se debe realizar 6 declaraciones Oficiales en un mismo periodo gravable, que 
para el año pasado fueron en los siguientes plazos de acuerdo a la Resolución No SHD-000198 




Figura 3. Plazos para presentar las declaraciones Distrito Capital. Secretaria Distrital de 
Hacienda. (2018). Resolución Número DGC-000190. Recuperado de 
http://www.shd.gov.co/shd/node/23483 
 
En consecuencia, la empresa realizó depuración del impuesto de acuerdo a los periodos y 
plazos establecidos de la siguiente manera: 
Ver Anexo A. Declaración Impuesto de Industria y Comercio 1 Bimestre de 2018 Distrito 
Capital. 
Ver Anexo B. Declaración Impuesto de Industria y Comercio 2 Bimestre de 2018 Distrito 
Capital. 
Ver Anexo C. Declaración Impuesto de Industria y Comercio 3 Bimestre de 2018 Distrito 
Capital. 




Ver Anexo E. Declaración Impuesto de Industria y Comercio 5 Bimestre de 2018 Distrito 
Capital. 
Ver Anexo F. Declaración Impuesto de Industria y Comercio 6 Bimestre de 2018 Distrito 
Capital. 
Con Relación a las declaraciones relacionadas anteriormente, se puede visualizar que la 
empresa AUDIFARMA S.A, Presentó de manera virtual las declaraciones, pero hasta el 
Bimestre 3 de 2018, se debían imprimir los formularios, hacer firmar de manera física y 
seguidamente se solicitaba cheque al departamento de tesorería y posterior a ello enviar a la 
entidad bancaria con la cual tenían convenio que para este caso era en el banco DAVIVIENDA 
DE PEREIRA. 
Procedimiento que conllevaba a una cadena de procesos administrativos, ya que no solo era 
generar formularios, recoger firmas, sino que también se venían involucrado personal del área de 
tesorería y posterior a ellos los de mensajería, donde es claro que una falla o retraso en cualquier 
proceso conllevaba al incumplimiento con la Secretaria de Hacienda Distrital. 
Afortunadamente para el Bimestre 4, con fecha de presentación en el mes de Septiembre de 
2018, la Secretaria de Hacienda Distrital en mira a regularizar sus procedimientos de acuerdo a la 
reforma Ley 1819 del 2016, implementó la presentación electrónica y pagos por PSE y es por 
esta razón que a partir de este periodo podemos visualizar que las declaraciones del Impuesto de 
Industria y Comercio presentadas y pagadas por la empresa AUDIFARMA SA, ya cuentan firma 
digital y pagos electrónicos, lo cual ha simplificado y disminuido la cadena de procesos para dar 
cumplimiento con dicha obligación, lo anterior teniendo en cuenta que la OFICINA VIRTUAL 




Figura 4. Oficina Virtual Hacienda de Bogotá. Secretaria Distrital de Hacienda. (s.f). Ingreso 
a la Oficina Virtual Hacienda de Bogotá. Recuperado de 
https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html 
 
En el paso número 1 “Liquidar Impuesto” encontrados el formulario para diligenciar en cada 
una de las casillas de acuerdo la depuración del Impuesto de Industria y Comercio, una vez 
finalizado el proceso de diligenciamiento se procede a guardar el formulario el cual es generado 
en tipo de documento PDF, seguidamente pasamos al paso 2 “Presentar Declaración” lo cual se 




Figura 5. Oficina Virtual Hacienda de Bogotá. Secretaria Distrital de Hacienda. (s.f). Ingreso 
a la Oficina Virtual Hacienda de Bogotá. Recuperado de 
https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html 
 
Para el caso de la empresa Audifarma S.A, se realiza mediante el certificado Digital. Una vez 
se encuentre el formulario en PDF firmado tanto por el Representante Legal como el Revisor 
Fiscal con dichos certificados, ingresos a la presentación con Certificado Digital y se adjunta el 
formulario y se procede a enviar, una vez sea enviado y validado la plataforma virtual nos genera 
el recibo de pago e inmediatamente activa la casilla de pagar por PSE, pasando de este modo al 
paso número 3 “Pagar Impuesto”, en esta opción se encontrarán los recibos para el pago PSE, el 
cual enlaza de manera inmediata con cualquiera de las entidades bancarias de la empresa. 
Es evidente que la simplificación en el proceso de presentación y pago del Impuesto de 
Industria y Comercio en Bogotá hoy día es más rápido y sencillo, lo cual genera un 
cumplimiento con la obligación en menor tiempo, generando menos reprocesos y desgastes 
administrativos. 
En Relación con la carga Económica, Audifarma S.A Pagó durante el año 2018 un Impuesto 
de Industria y Comercio y su complementación de avisos y tableros un valor total de 




Liquidación del impuesto de industria y comercio distrito capital 




114.685.213.000 149.639.671.000 152.335.773.000 118.070.553.000 90.174.251.000 99.368.817.000 724.274.278.000 




4.448.836.000 2.588.904.000 5.242.191.000 822.492.000 1.533.521.000 1.837.836.000 16.473.780.000 
(-) INGRESOS POR 
ACTIVIDADES NO 
SUEJTAS 
2.318.907.000 2.431.155.000 2.526.281.000 2.241.292.000 3.304.824.000 661.271.000 13.483.730.000 
INGRESOS 
GRAVABLES 
107.917.470.000 144.619.612.000 144.567.301.000 115.006.769.000 85.335.906.000 96.869.710.000 694.316.768.000 
CODIGO ACT 46451 46451 46451 46451 46451 46451 46451 
TARIFA 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 
IMPUESTO DE IND 
Y CIO 
446.778.326 598.725.194 598.508.626 476.128.024 353.290.651 401.040.599 2.874.471.420 
AVISOS Y 
TABLEROS 15% 
67.016.749 89.808.779 89.776.294 71.419.204 52.993.598 60.156.090 431.170.713 
TOTAL IMPUESTO 
A CARGO 
513.795.075 688.533.973 688.284.920 547.547.227 406.284.248 461.196.689 3.305.642.132 
Elaboración Propia de las Autoras 
 
De acuerdo con lo anterior podemos identificar que el Impuesto de Industria y Comercio con 
relación al total de ingresos obtenidos en el Distrito Capital de Bogotá corresponde a un margen 
porcentual del 0.467%, de acuerdo con los Ingresos Netos sobre el total de impuesto pagado 






Gráfico 1. Ingresos Audifarma S.A. Vs Total impuesto a cargo Distrito Capital 
Elaboración propia de las autoras 
 
Cabe resaltar que Bogotá es la ciudad con más dispensación a nivel nacional, relacionado con 
el número de habitantes, en donde sus ingresos corresponden al 40% de los percibidos a nivel 
nacional. 
 
2.2 Situación actual de la empresa Audifarma S.A. con el impuesto de industria y 
comercio en Medellín 
Dando cumplimiento con lo establecido en materia del Impuesto de Industria y Comercio en 
el municipio de Medellín la empresa Audifarma S.A se encuentra obligada a cumplir tanto los 
deberes formales como los sustanciales en este municipio, como son las siguientes: 
 Realizar inscripción mediante formularios RIT. 










INGRESOS NETOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 
TOTAL IMPUESTO A CARGO 
 707.800.498.000  




establecimiento de la Empresa en dicho municipio. 
 Actuando como sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de 
Medellín está obligado a Declarar y pagar según lo estipule la Secretaria Municipal de Medellín. 
 Llevar contabilidad de manera que permita identificar la territorialidad de los ingresos. 
 Presentación y pago se pueden realizar mediante la plataforma virtual y para algunos 
contribuyentes se puede realizar de manera litográfica, para tal efecto la administración de 
impuestos determina quienes están obligados a realizarlo virtualmente. 
Desde hacer varios años el municipio de Medellín tiene implementado la plataforma virtual, 
tanto para la presentación de la declaración como para realizar el pago. 
La presentación del Impuesto de Industria y Comercio se realiza de manera Anual, por 
periodo gravable, la cual se realiza mediante su plataforma virtual. 
La plataforma virtual se encuentra las opciones de declaración y pago del Impuesto de 
Industria y Comercio, pagar impuesto y portal tributario. 
En consecuente con lo anterior en el municipio de Medellín la empresa Audifarma S.A, 
realizaba cada año la presentación virtual de Impuesto de Industria y Comercio, liquidando su 
respectivo impuesto a cargo, pero el municipio de Medellín lo cobraba en cuotas mensuales en 
los periodos siguientes generando una factura mensual, la cual se pagaba mediante PSE. 
Para determinar la base gravable En la empresa Audifarma S.A, se resta del total de ingresos 
ordinarios y extraordinarios, los percibidos por concepto de exclusiones, exenciones y no 
sujeciones (prohibido gravamen), correspondiente a cada periodo, que va del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año, y debía ser declarado durante el año siguiente al de obtención de los 
ingresos gravados. 
Al determinar la base gravable, a esta se le aplica la tarifa del Impuesto de Industria y 
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Comercio que para el municipio de Medellín se encuentran establecidas en el Artículo 66 del 
acuerdo 066 de 2017, tarifas que el municipio tiene determinadas de acuerdo con el condigo 
CIUU de la cada empresa, por lo tanto, para la empresa AUDIFARMA S.A corresponde a la 
siguiente: 
 
Figura 6. Actividad Económica Audifarma S.A. en el Municipio Medellín. Alcaldía de 




En concordancia con lo anterior la empresa Audifarma S.A, debe cumplir con la obligación de 
presentar la declaración anual del Impuesto de Industria y Comercio hasta el día 29 de abril de 
2019, de acuerdo a lo contemplado en la Resolución 34651 de diciembre 11 de 2018, La cual 





Figura 7. Plazos para Presentar la Declaración Municipio de Medellín. Alcaldía de Medellín. 





De acuerdo con lo anterior la empresa Audifarma S.A, realizo la liquidación del Impuesto de 
Industria y Comercio para el año gravable 2017, presentándola con antelación al plazo máximo, 
de la siguiente manera: Ver Anexo G. Declaración de Impuesto de Industria y Comercio 
Municipio Medellín 
 
Con Relación a la declaración relacionada anteriormente, se puede visualizar que la empresa 
AUDIFARMA S.A, Presentó de manera virtual la declaración, y con relación a ella, estuvo 
realizando pagos mensuales durante el año gravable 2018, cobrados mediante facturas de cobro 
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mensuales, emitidas por la Secretaria de Hacienda Municipal. 
Dentro de la situación actual de la empresa Audifarma S.A con relación al Impuesto de 
Industria y Comercio en Medellín Para el año 2019 de acuerdo con el Artículo 67 del acuerdo 
066 de 2017 el Municipio de Medellín implementó el sistema de Autorretención de ICA, con el 
fin de facilitar y asegurar el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio, para 
lo cual, estableció mediante resolución a algunos contribuyentes como responsables de esta 
nueva obligación tributaria, dentro del cual AUDIFARMA S.A quedó seleccionado con esta 
nueva obligación desde el 01 de enero de 2019. 
Por lo anterior a partir del 01 de enero de 2019 la declaración de Industria y Comercio Anual, 
ya no será cobrada en las vigencias fiscales siguientes, en el tendido de que cada bimestre se 
realizará la depuración del anticipo catalogado como AUTO ICA, con los ingresos bimestrales 
del año en curso y será pagado de manera anticipada a la Secretaria de Hacienda Municipal, pago 
que también se realizará mediante PSE. 
El anterior proceso no conlleva a mayores cargas administrativas, si no que por el contrario se 
regularizan los pagos dentro del mismo año gravable, pagando bimestre Vencido. 
El anterior procedimiento también se evidencia como resultado de lo que contempló en 
materia de Industria y Comercio la Ley 1819 de 2016, que aun que los municipios siguen 
gozando de autonomía, se han ido regularizando de acuerdo con las normas nacionales, lo cual es 
de gran beneficio para los contribuyentes, ya que se van disminuyendo las amplias diferencias en 
las obligaciones formales que existían entre un municipio y otro en materia tributaria. 
Actualmente la declaración anual de Impuesto de Industria y Comercio se debe presentar 





Figura 8. Ventanilla Única Virtual de Medellín. Alcaldía de Medellín. (s.f). Ventanilla Única 
Virtual de Medellin. Recuperado de https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-
boton-pagos 
 
Una vez diligenciada el formulario para la declaración en todas sus casillas correspondientes, 
se procede a firmar mediante Firma electrónica para el representante legal como para la revisoría 
fiscal y una vez se encuentre debidamente Firmada, se procede dentro de la misma plataforma 
declarar y pagar, una vez se declare la plataforma generará el formulario con el número de 
radicado. 
Se debe aclarar que la Secretaria de Hacienda hasta el año 2017 permitió él envió del 
formulario Físico, pues finalmente ellos solo lo toman como base para realizar el cobro mediante 
facturación dividido en periodos mensuales. 
A continuación, se relacionan las cifras con las cuales le facturaron a AUDIFARMA S.A el 
impuesto a pagar por concepto de Industria y Comercio durante el año gravable 2018. 
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Año 2017_Cobro 2018 Cifras 
INGRESOS NETOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS      78.625.151.000  
TOTAL IMPUESTO A CARGO            452.094.618  
 
 
Gráfico 2. Ingresos Audifarma S.A. Vs Impuesto de Industria y Comercio Municipio de 
Medellín. Elaboración Propia de las Autoras 
 
Se debe resaltar 
 que Medellín Tiene menor número de habitantes con relación a Bogotá, por lo tanto la 
Dispensación disminuye, donde sus ingresos corresponden al 5% de los percibidos a nivel 
nacional, igual se debe tener claro que el pago del Industria y Comercio realizado durante el año 
2018 por la empresa Audifarma S.A correspondía a la base gravable del año 2017. 
 
2.3 Situación actual de la empresa Audifarma S.A con el impuesto de industria y 
comercio en Pereira 










INGRESOS NETOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 
TOTAL IMPUESTO A CARGO 
 78.625.151.000  




tributaria formar y sustancia con relación al Impuesto de Industria y Comercio, debe cumplir con 
lo siguiente: 
 Inscripción del establecimiento de comercio ante la Secretaria de Hacienda Municipal, 
este procedimiento en la ciudad de Pereira se encuentra alineado con la inscripción ante la 
Cámara de Comercio, toda vez que al registrar la matrícula ante la cámara de comercio, esta 
misma entidad se encarga de enviar los documentos a la Secretaria de Hacienda y así esta 
Entidad asigna un código único de establecimiento, es decir en el municipio de Pereira este 
procedimiento está más simplificado toda vez que los contribuyentes para este caso en estudio la 
empresa Audifarma S.A no tuvo que realizar ningún trámite adicional al registro en cámara para 
aparecer ya matriculado en la secretaria de hacienda. 
 De acuerdo con el Articulo 278, 279 y 280 del Estatuto Tributario municipal (Acuerdo 29 
de 2015), el contribuyente debe actualizar la información mediante el formulario de mutaciones 
donde se informe cese de actividades, cambio de domicilio, cambio de propietario, cambio de 
nombre del establecimiento, cambio de representante Legal, adición o cambio de actividad 
económica, cambio de tarifa, retiro de avisos y tableros, y traspaso por causa de Muerte. 
 Obligación para declarar y pagar 
 Llevar libros de contabilidad que permitan la determinación de los ingresos realizadas en 
cada municipio. 
El municipio de Pereira desde el año gravable 2013 tiene implementado plataforma virtual 
para la liquidación de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio, pero a la fecha la 
plataforma solo genera los formularios en PDF, seguidamente deben ser impresos para hacer 
firmar litográficamente por el representante legal y la revisora fiscal. 
Una vez se encuentren firmados deben ser llevadas a las entidades bancarias con las cuales la 
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secretaria de hacienda tiene convenio con el fin de realizar el pago ya sea mediante pago en 
efectivo y/o cheque. 
En relación con lo anterior es claro que el municipio de Pereira aún se encuentra atrasado con 
el avance tecnológico en materia de presentación y pago de impuestos de Industria y Comercio, 
que con relación a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, solo se acogió al Formulario 
Único Nacional (Anual) y que a la fecha no han implementado presentaciones electrónicas y 
tampoco pagos PSE. 
El periodo de declaración y pago de la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el 
municipio de Pereira es ANUAL, Con unos anticipos denominados Autorretención de ICA con 
periodicidad Bimestral. 
La Base gravable para la declaración del Impuesto de Industria y Comercio es Anual restando 
al total de los ingresos ordinarios y extraordinarios, las devoluciones, rebajas, descuentos, 
actividades exentas y actividades No sujetas, adicionalmente como las exportaciones y ventas de 
activos Fijos. 
Una vez determinada la base gravable para el municipio se aplica la tarifa de Industria y 
Comercio contemplada dentro del artículo 43, 44, 45, 46, 47 y 48 del acuerdo municipal No 029 
de 2015. 
Los códigos ICA que tiene adoptado el municipio de Pereira No corresponden al código 
CIUU, ya que el municipio lo tiene codificado con números a tres Dígitos donde los códigos que 
van del 100 al 199 corresponden a actividades industriales, los de 200 a 299 a Actividades de 
Comerciales y, las de 300 a 399 Corresponden a las actividades de Servicios. 
En concordancia con lo anterior la empresa AUDIFARMA S.A se encuentra clasificada en la 
actividad comercial No 227 Correspondiente a la “Comercialización de Medicamentos”, como se 
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puede visualizar en la siguiente imagen: 
 
 
Figura 9. Actividad Económica Audifarma S.A en el Municipio de Pereira. Secretaria de 
Hacienda – Alcaldía de Pereira. (2015). Artículo 44 del Acuerdo 29 del 2015. Recuperado de 
file:///D:/Usuario/Downloads/ACUERDO%2029%20DEL%202015_42%20(1).pdf  
 
El Impuesto de Industria y Comercio en Pereira tiene como complementario el impuesto de 
avisos y tableros, pero adicional a ello contempla también el complementarios de sobretasa 
Bomberil a una trifa del 5.5%, tomando como base el impuesto del Industria y Comercio, esto se 
encuentra regulado en el artículo 92 de Acuerdo 029 de 2015. 
Con el objetivo de dar cumplimiento con la obligación tributaria en el municipio de Pereira, la 
empresa Audifarma S.A, se ve en la obligación de realizar declaraciones de ICA Bimestrales, 
como anticipo para la declaración anual, es decir se debe realizar 6 Anticipos en un mismo 
periodo gravable, y al finalizar el periodo gravable se debe realizar la declaración Oficial de 
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Impuesto de Industria y Comercio Anual con el total de ingresos desde el 01 de enero hasta el 31 
de Diciembre de cada año, en la cual se puede restar los 6 anticipos que se realizaron, en 
consecuencia a lo anterior la empresa AUDIFARMA S.A debió cumplir durante el año gravable 
2018 con los siguientes plazos, establecidos en el Decreto 001 de Enero 02 de 2018 en el artículo 
sexto y para el 2019 según Decreto 001 de Enero 02 de 2019 en su artículo Quinto. 
 
 
Figura 10. Plazos para Presentar la Declaración Municipio Pereira. Secretaria de Hacienda – 
Alcaldía de Pereira. (2019). Artículo 5 y 6 del Decreto de 2019. Recuperado de 
file:///D:/Usuario/Downloads/CALENDARIO%20TRIBUTARIO%202019_151.pdf 
En consecuencia, la empresa realizo depuración del impuesto de acuerdo con los periodos y 
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plazos establecidos de la siguiente manera: Ver Anexo H. Declaración de Impuesto de Industria 
y Comercio Pereira 
 
Como se puede ver en la anterior declaración la plataforma virtual de Pereira solo permite 
diligenciar y Generar el formulario Único nacional, el cual posteriormente se deben imprimir, 
hacer firmar de manera física y seguidamente solicitar cheque y/ Efectivo al departamento de 
tesorería y posterior a ello enviar a la entidad bancaria con la cual tenían convenio que para Este 
caso era en el banco Fue Banco de Occidente. 
El anterior procedimiento aun conlleva una cadena de procesos en el cual se ven involucradas 
varias áreas de la organización, como es tesorería y mensajería, lo cual hoy en día sigue 
generando carga administrativa a comparación con Bogotá y Medellín que ya tienen sus 
declaraciones electrónicas y sus pagos mediante PSE. 
A continuación, se relacionan las cifras con las cuales AUDIFARMA S.A contribuyo en el 
municipio de Pereira durante el año gravable 2018, con relación al Impuesto de Industria y 





Gráfico 3. Ingresos Audifarma S.A Vs Impuesto de Industria y Comercio Municipio de 
Pereira. Elaboración Propia de las Autoras 
 
Pereira Tiene menor número de habitantes con relación a la ciudad capital Bogotá, por lo 
tanto la Dispensación disminuye, donde sus ingresos corresponden al 20% del total percibidos a 
nivel nacional. 
2.4 Situación Actual de la Empresa Audifarma S.A. con el Impuesto de Industria y 
Comercio en Cali. 
Dando cumplimiento a lo establecido en el estatuto tributario Municipal de Cali, la empresa 
Audifarma S.A, ha cumplido con las siguientes obligaciones tanto en materia formal como 
sustantiva. 
 Inscribirse en la secretaria de hacienda, se hace claridad que la secretaria de hacienda de 
Cali se encuentra alineada con la cámara de comercio de Cali, es decir cuando inscribimos una 










INGRESOS NETOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 
TOTAL IMPUESTO A CARGO 
 363.169.608.000  




secretaria de hacienda municipal quedando así inscrito en las dos entidades, esto ocurre cuando 
se realiza cambios de domicilio, cambios de actividad económica, cambios de representación 
legal, revisoría fiscal y cualquier otro cambio realizado mediante la matrícula mercantil. 
 Audifarma S.A, Se encuentra obligado a declarar y pagar, como contempla el art 2 del 
acuerdo 0321 de 2011 y Art 1 del Acuerdo 0357 de 2013. 
 Llevar los libros de contabilidad y presentar información exógena. 
El municipio de Cali desde hace varios años tiene implementada plataforma virtual para 
diligenciamiento de la de la declaración de impuestos de Industria y Comercio, pero a la fecha no 
ha implementado la presentación electrónica, ni tampoco los pagos por PSE. 
Por lo anterior actualmente la empresa Audifarma S.A se ve en la obligación de cumplir con 
una lista de procedimientos para poder cumplir a cabalidad y en debida forma con la Obligación 
tributaria en dicho municipio, generando así desgastes administrativos que conllevan a involucrar 
más de un área de la empresa., ya que una vez el portal nos genera el PDF de la declaración estas 
deben ser impresas, para posteriormente solicitar la firma litográfica del representante legal y 
revisor fiscal, seguidamente se debe realizar la solicitud del cheque al área de tesorería, y una vez 
se tenga las declaración y el cheque se pasa al área de Mensajería para que sean llevadas en 
físico a una de las entidades bancaria con las que el municipio de Cali tiene convenio de recaudo 
para realizar la respectiva presentación y pago. 
El Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Cali se liquidará a partir la base 
gravable, la cual corresponde al total de los ingresos del año inmediatamente anterior, menos 
devoluciones, descuentos, rebajas, ingresos excluidos e ingresos No sujetos, venta de activos 
fijos y exportaciones. 
A la anterior base gravable se le aplicara la tarifa de Industria y Comercio que en todo caso 
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corresponde a milajes, conforme a la actividad que desarrolle la empresa como actividad 
gravada. 
Los códigos ICA que tiene adoptados el municipio de Cali aun no corresponde a los del 
código CIUU, por lo tanto, tiene sus actividades clasificadas con números de 5 Dígitos, 
separados por un guion, para el caso de la empresa Audifarma  S.A se encuentra inscrita con la 
actividad 201-07, con una tarifa del 3.3/1000. 
 
Figura 11. Actividad Económica Audifarma S.A en el Municipio de Cali. Cámara de 
Comercio de Cali. (s.f). Tarifas Impuesto de Industria y Comercio Municipio de Santiago de 
Cali. Recuperado de https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/wp-content/uploads/2014/08/D-
RP-0036-Tarifas-Industria-y-Comercio.pdf 
 
Teniendo en cuenta que el periodo de la declaración de Impuesto de Industria y Comercio en 
el municipio de Cali, es anual, es decir esta obligación solo ocurre una vez cada año, en donde 
declaramos y pagamos el impuesto de acuerdo a los ingresos percibidos durante el año anterior, 
por lo tanto a continuación se relaciona la fecha en la cual la empresa Audifarma S.A debe 
cumplir con esta Obligación en relación con los ingresos que percibió en el año 2018 en el 




Figura 12. Plazos para Presentar Declaración Municipio Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. 
(2019). Calendario Tributario 2019. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/50130/calendario_tributario_2019/  
 
En consecuencia, la empresa AUDIFARMA S.A realizó depuración del Impuesto de Industria 
y Comercio año gravable 2018, para el cual tiene hasta el día 22 de abril de 2019. 
Igualmente se pudo afirmar que, de acuerdo con el calendario tributario, los pagos aún se 
deben realizar litográficamente en las entidades bancarias autorizadas. Ver Anexo I. Declaración 
Impuesto de Industria y Comercio Cali 
 
La anterior declaración fue diligenciada por la plataforma virtual que, hasta el día de hoy 
ofrece el municipio de Cali, la cual solo cuenta con generación de formularios en PDF para su 
posterior impresión. Dicho portal aún no cuenta con link para presentar en línea ni para pagar, 





Figura 13. Plataforma Virtual Santiago de Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. (s.f). Plataforma 
Virtual Santiago de Cali. Recuperado de 
https://servicios.cali.gov.co:9090/FormulariosAD/index.html 
 
A continuación, se relacionan las cifras con las cuales AUDIFARMA S.A contribuyó en el 
municipio de Cali durante el año gravable 2018, con relación al Impuesto de Industria y 






Gráfico 4. Ingresos Audifarma S.A Vs Impuesto de Industria y Comercio Municipio de Cali. 
Elaboración Propia de las Autoras 
 
Se debe resaltar que en el municipio de Cali el Impuesto de Industria y Comercio solo trae su 






















INGRESOS NETOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 
TOTAL IMPUESTO A CARGO 
 97.020.453.000  




3. Cuál de los cuatro municipios es más atractivo para la empresa Audifarma S.A 
 
3.1 Comparativo de tarifa 
Tabla 3 
Comparativo tarifas  















de medicamentos  
Comercio al por 
mayor de productos 
farmacéuticos, 
medicinales, 
cosméticos y de 
tocador 







Nº 411. 0.20. 
0259 DE 2015 
Acuerdo 29 de 
2015 
Acuerdo 66 de 2017 
Elaboración Propia de las Autoras.  
 
En la tabla anterior se pudo observar que en los cuatro municipios se manejan tarifas 
diferentes para la misma actividad económica, desarrollada por la empresa Audifarma S.A.  
También se puede analizar el municipio con mayor carga tributaria referente al Impuesto de 
Industria y Comercio es Medellín, ya que aplica una tarifa del 5 x mil, seguido por el municipio 
de Pereira, Bogotá y por ultimo Cali.  
Sin embargo, no podemos olvidar que en el Artículo 37 de la Ley 14 de 1983, se regulo la 
tarifa del 15% para los contribuyentes que desarrollen actividades gravables con el Impuesto de 
Industria y Comercio y posean vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública o privada 
(visible desde el espacio público) y cualquier clase de vehículo, porcentaje el cual es liquidado 
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del total del impuesto a cargo generando así un incrementando más la carga tributaria.  
Por otra parte el Municipio de Pereira aplica una tarifa adicional del 5.5% correspondiente a la 
Sobretasa Bomberil, la cual está destinada para el Cuerpo de Bomberos oficiales de  Pereira y 
fundamentada en la Ley 322 de 1996, este porcentaje será calculado sobre la liquidación del 
Impuesto de Industria y Comercio; dando como resultado que en este municipio al impuesto se le 
incremente un 20.5% entre el porcentaje de Avisos y Tableros más Sobretasa Bomberil, en lugar 
de los demás municipios que solo cobran el 15% sobre Avisos y Tableros.  
Por lo anterior, no solo se puede tener en cuenta la tarifa que recae sobre la actividad 
desarrollada por la sociedad para definir qué municipio es más atractivo tributariamente, si no las 
políticas nacionales y territoriales diseñadas por cada municipio en el momento de liquidar el 
total impuesto a pagar.  
 
3.2 Mejores exenciones 
Regidos por los parámetros establecidos por la Ley 14 de 1983 los cuatro municipios tienen 
contemplado en sus Estatutos Tributarios Municipales las siguientes actividades no sujetas del 
Impuesto de Industria y Comercio.  
 
Tabla 4 
Comparativo actividades No sujetas 
ACTIVIDADES 
NO SUJETAS 
BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
La producción primaria, agrícola, 
ganadera y avícola, sin que se 
incluyan en esta prohibición las 
fábricas de productos alimenticios o 
toda industria donde haya un proceso 





BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
de transformación por elemental que 
ésta sea. 
Los establecimientos educativos 
públicos, las entidades de 
beneficencia, las culturales y 
deportivas, los sindicatos, las 
asociaciones de profesionales y 
gremiales sin ánimo de lucro, los 
partidos políticos y los hospitales 
adscritos o vinculados al sistema 
nacional de salud. 
Pero si realizan actividades 
industriales o comerciales, serán 
sujetos del Impuesto de Industria y 
Comercio respecto de tales 
actividades. 
APLICA APLICA APLICA APLICA 
La de gravar la primera etapa de 
transformación realizada en predios 
rurales cuando se trate de 
actividades de producción 
agropecuaria, con excepción de toda 
industria donde haya una 
transformación por elemental que 
ésta sea. 
APLICA APLICA APLICA APLICA 
 
Producción nacional de artículos 
destinados a la exportación. 
APLICA APLICA APLICA NO APLICA 
Tránsito de los artículos de cualquier 
género que atraviesen el municipio, 
encaminados a un lugar diferente del 
municipio, consagradas en la Ley 26 
de 1904. 
APLICA APLICA NO APLICA APLICA 
La persona jurídica originada en la 
constitución de la propiedad 
horizontal, en relación con las 
actividades propias de su objeto 
social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 195 del 
Decreto Ley 1333 de 1986. 





BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
Los proyectos energéticos que 
presenten las entidades territoriales 
de las zonas no interconectadas del 
Sistema Eléctrico Nacional al Fondo 
Nacional de Regalías. 
APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
La prestación de servicios inherentes 
a las profesiones liberales y la 
actividad artesanal; excepto en los 
casos en los cuales se realice a 
través de una persona jurídica o 
sociedad de hecho 
NO APLICA APLICA APLICA NO APLICA 
La explotación de canteras y minas 
diferentes de sal, esmeraldas y 
metales preciosos cuando las 
regalías o participaciones para el 
Municipio de Pereira sean superiores 
a lo que corresponda pagar por 
concepto de los impuestos de 
Industria y Comercio 
NO APLICA NO APLICA APLICA APLICA 
NORMATIVIDAD 
Art. 39 del 
Decreto 352 
de 2002 
Art. 83 del Decreto 
EXTRAORDINARIO 
Nº 411. 0.20. 0259 
DE 2015 
Art. 58 del 
Acuerdo 29 
de 2015 
Art. 47 del 
Acuerdo 66 de 
2017 
Elaboración Propia de las Autoras.  
 
Como se puede observar en el cuadro anterior las actividades no sujetas al impuesto de 
Industria y Comercio son aquellas que son de primera necesidad como el sector agrícola, 
ganadería y avícola que no ha tenido ninguna intervención industrial, es decir los manipulados 
artesanalmente por la comunidad, también los establecimientos educativos, de salud, culturales y 
deportivos los cuales son un beneficio común para la ciudadanos y por último el incentivo a la 
fabricación y exportación de productos nacional, sin contar que también es un beneficio para 
tener precios más competitivos en el mercado internacional.  
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Por lo anterior, se creería que la empresa Audifarma S.A estaría no sujeta al impuesto de 
Industria y Comercio por estar dentro del sistema de salud, puesto que tiene como objeto social 
principal el suministro de medicamentos a entidades promotoras de salud como las EPS e IPS, no 
obstante el Concejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta 
mediante la Sentencia Noº 25000-23-27-000-2008-00007-02(18092) de noviembre 1 de 2012 
argumento que la sociedad si está sujeta al impuesto, ya que como explicó la Ley 100 de 1993 
está excepción solo aplica para a las entidades encargadas de administrar y prestar el servicios de 
salud, es decir, que como la sociedad no es una empresa promotora de salud, si no que se dedica 
a la venta y dispensación y distribución de productos farmacéuticos, considerada así como una 
actividad comercial, la cual no puede calificar como un servicio de salud, dando como resultado 
que la empresa no puede beneficiarse de esta exención.  
Por otra parte, también se debe tener presente las deducciones o exclusiones que manejan los 
municipios para la depuración del ingreso bruto y llegar a la base gravable, los cuales son:  
 
Tabla 5 
Comparativo depuración de ingreso bruto 
EXCLUSIONES BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
El monto de las devoluciones 
debidamente comprobadas a través 
de los registros y soportes contables 
del contribuyente 
APLICA APLICA APLICA APLICA 
Los ingresos provenientes de la venta 
de activos fijos 
APLICA APLICA APLICA APLICA 
Los ingresos provenientes de 
exportaciones 
APLICA APLICA APLICA APLICA 
El valor de los Impuestos recaudados 
de aquellos productos cuyo precio 
esté regulado por el Estado 
 
NO APLICA APLICA APLICA NO APLICA 
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EXCLUSIONES BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
El monto de los subsidios percibidos NO APLICA APLICA APLICA NO APLICA 
El valor del Impuesto Nacional a las 
Ventas (IVA) 
NO APLICA NO APLICA APLICA NO APLICA 
Los ingresos por recuperaciones e 
ingresos recibidos por indemnización 
de seguros por daño emergente 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA APLICA 
Las donaciones recibidas, las cuotas 
de sostenimiento y las cuotas de 
administración de la propiedad 
horizontal de conformidad con la Ley 
675 de 2001. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA APLICA 
Para los fondos mutuos de inversión 
son deducibles los ingresos de ajustes 
por valorización de inversiones, 
redención de unidades, utilidad en 
venta de inversiones permanentes 
cuando se poseen por un término 
superior a un año, recuperaciones e 
indemnizaciones 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA APLICA 
En la actividad desarrollada por los 
notarios, serán excluidos la totalidad 
de ingresos obtenidos por concepto de 
la expedición de actos notariales. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA APLICA 
NORMATIVIDAD 
Art. 42 del 
Decreto 352 
de 2002 
Art. 79 del Decreto 
EXTRAORDINARIO 
Nº 411. 0.20. 0259 
DE 2015 
Art. 57 del 
Acuerdo 29 de 
2015 
Art. 46 del 
Acuerdo 66 de 
2017 
Elaboración Propia de las Autoras.  
 
Como se logró analizar las tres primeras reglas de depuraciones (devoluciones, ventas de 
activos y exportaciones) son aplicadas por los cuatro municipios ya que se encuentran regidas 
por la Ley 14 de 1983, aunque la regla de exclusión que se le aplica a los productos cuyo precio 
este regulado por el Estado y los subsidios también están contemplados por la ley antes 
mencionada no son aplicados por el Distrito Capital y Medellín mostrando así su autonomía al 
momento de legislar.  
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Por otra parte, estas exclusiones solo pueden ser utilizadas cuando se presente el caso en 
particular, así que no siempre se va a poder depurar el ingreso bruto, por ejemplo, la empresa 
AUDIFARMA S.A solo se puede excluir los valores por concepto de devoluciones y descuentos 
debidamente soportados en su contabilidad.  
 
3.3 Diferencia en plazos de vencimientos y pagos 
Tabla 6 
Comparativo plazos para declarar y medios de pago 
 BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
FECHA DE 
PAGO 
Bimestral -  
1 Bim – 15 de Marzo 
de 2019 
2 Bim – 17 de Mayo de 
2019 
3 Bim – 19 de Julio de 
2019 
4 Bim – 20 de 
Septiembre de 2019 
5 Bim – 15 de 
Noviembre de 2019 
6 Bim – 17 de Enero de 
2020 
Anual – 22 de Abril de 
2019 
Anual – Fecha 
Limite Única  29 
de Marzo de 2019 
Anual – 22 de 
Abril de 2019 
FORMAS DE 
PAGO 
Presentación y pago 







Davivienda, ITAU, Av 
Villas, BBVA, 
Bancoomeva, Banco de 
Bogotá, GNB Sudameris, 
Banco Popular y 
Occidente).  
Las Entidades autorizadas 
fuera de la ciudad son 








Pereira S.A E.S.P, 
Apostar SAS,  
Presentación y 








 BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
NORMATIVIDAD 
Resolución Número 
DGC-000190 del 2018 
Resolución 4131.040.21-
1882 del 2018  
Decreto 01 del 2 
de Enero de 2019 
Resolución 
34651 del 2018 
Elaboración Propia de las Autoras.  
 
En el cuadro anterior podemos visualizar que la empresa Audifarma S.A en el Distrito Capital 
tiene que realizar la presentación y pago de Impuestos de Industria y Comercio de forma 
bimestral a través de la plataforma virtual, ya que la empresa sobrepasa el tope los 391 UVT del 
impuesto a cargo del año anterior, y el Distrito tiene como norma que los contribuyentes que 
pasen esta cifra están obligados a presentar el impuesto con periodicidad bimestral. 
En la ciudad de Cali para determinar la fecha límite del plazo para presentar y pagar el 
Impuesto de Industria y Comercio se realiza a través del último digito del NIT que para la 
Empresa Audifarma S.A es 2 (Dos), según su Número de Identificación Tributaria NIT 
816.001.182, además cuenta con nueve Entidades Bancarias autorizadas para realizar la 
presentación y el recaudo del impuesto dentro del perímetro de la ciudad y dos por fuera de ella.  
La ciudad de Pereira a través de decreto determinó una única fecha límite para la presentación 
y pago de dicho impuesto para todos los contribuyentes, con referencia al pago del Impuesto de 
Industria y Comercio no cuentan con una herramienta virtual, pero si tiene la opción de todas de 
Entidades Financieras, la Empresa Pública de Energía y Apostar S.A., a diferencia de Cali que 
presenta limitación con las entidades bancarias.   
En Medellín la empresa está obligada a realizar el pago y presentación de la declaración de 
forma virtual, esta ciudad utiliza el mismo mecanismo que la ciudad de Cali para determinar la 
fecha en el calendario tributario del municipio, es decir con el último número del NIT.  
De lo anterior se pudo concluir que, si con la Ley 1819 del 2016 se trató de unificar un 
formulario y forma de presentación y pago, no todos los municipios están cumpliendo los 
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lineamientos, continuando así con las diferencias en cada municipio y complejidad de hacerle 
frente al cumplimiento tributario.  
 
3.4 Ejemplo liquidación del impuesto de industria y comercio 
Tabla 7 
Comparativo liquidación de impuestos industria y comercio 
 
BOGOTA CALI PEREIRA MEDELLÍN 
BASE GRAVABLE $694.316.768.000 $694.316.730.000 $694.316.730.000 $694.316.730.000 




$ 2.874.471.000 $ 2.291.245.000 $ 3.332.720.000 $ 3.471.584.000 
AVISOS Y TABLEROS 
15% 
$ 431.171.000 $ 343.687.000 $ 499.908.000 $ 520.738.000 
TARIFA SOBRETASA 
BOMBERIL 
N/A N/A 5,5% N/A 
SOBRETASA 
BOMBERIL 
N/A N/A $ 183.300.000 N/A 
TOTAL IMPUESTOS 
DE IND Y COM Y 
COMPLEMENTARIOS 
$ 3.305.642.000 $ 2.634.932.000 $ 4.015.928.000 $ 3.992.322.000 
Elaboración Propia de las Autoras.  
 
Para el ejemplo fue seleccionada una misma base gravable, que para el análisis fueron 
tomados los ingresos generados en el 2018 por la empresa Audifama S.A en el Distrito Capital, 
siendo esta la población con mayores ingresos de las cuatro ciudades analizadas. La base 
gravable ahí expuesta ya se encuentra depurada por devoluciones, descuentos y actividades no 
sujetas.  
Se logró observar que, aunque se tenga una misma base gravable el impuesto generado será 
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diferente, puesto que cada administración maneja sus tarifas, así sea la misma actividad 
económica en cada municipio, para nuestro ejemplo la ciudad de Cali fue la de menos carga 
tributaria puesto que maneja la tarifa de menor rango, 3.3 x mil.  
También se identificó que aunque la ciudad de Medellín maneja la tarifa más alta, 5 por mil, 
no es la de mayor carga impositiva, puesto que generó un Impuesto Total de $ 3.992.322.000, a 
comparación de Pereira que liquido un impuesto total de $ 4.015.928.000 con una tarifa del 4.8 x 
mil, la diferencia se genera por la Sobretasa Bomberil del 5.5% que se tiene que liquidar en este 
municipio, el cual da un valor de $ 183.300.000.  
Hay que tener en cuenta que los municipios de Pereira y Medellín manejan los pagos 
anticipados con la modalidad de Autorretención de ICA, medida establecida con el fin de 

















 En el desarrollo de los objetivos plateados en la investigación se pudo identificar que 
cada municipio goza de autonomía para determinar sus tributos, tanto en la parte sustancial como 
formal. 
 la empresa Audifarma SA, con el objetivo de cumplir en debida forma con las normas de 
cada municipio se ve enfrentada a tener una gran carga administrativa para realizar la 
depuración, liquidación, presentación y pago del impuesto. 
 En el análisis de los aspectos teóricos de los Estatutos Tributarios Municipales se puedo 
establecer que existen diferencias en las obligaciones formales, tanto en la presentación, como en 
el pago del impuesto. 
  Medellín y Bogotá recaudan el pago mediante plataforma virtual PSE, el municipio de 
Cali y Pereira lo realiza por Ventanilla Bancaria, ya sea con recursos en efectivo y/o cheque.  
 El municipio de Cali tiene a diferencia de Pereira la posibilidad de pagar en entidades 
bancarias a nivel nacional, evitando a la empresa los gastos de envió del formulario para su 
presentación y pago en esa ciudad. 
 El municipio de Pereira a la fecha no ha implementado pagos a través de entidades 
bancarias a nivel nacional, que para el caso de la empresa Audifarma SA, no genera mayor 
traumatismo, en el entendido que la sede principal de la empresa se encuentra ubicada en esta 
ciudad. 
 Se encontró que los municipios presentan diferencias en las tarifas del Impuesto de 
Industria y Comercio las cuales oscilan entre 4 y 5 por mil. 
 Se determinó que el Impuesto de Industria y Comercio contempla un tributo 
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complementario de Avisos y Tableros, el cual se encuentra regulado con una tarifa única para 
todos los municipios, correspondiente al 15% del impuesto de valor a cancelar por concepto de 
Impuesto de Industria y Comercio.  
 En el desarrollo de los objetivos también se identificó otro impuesto complementario al 
Industria y Comercio, llamado Sobretasa Bomberil, el cual es recaudado por el municipio de 
Pereira a una tarifa del 5.5% del Impuesto. 
 Cada uno de los cuatro municipios estudiados, tiene establecidos calendarios tributarios 
municipales con fechas límites de presentación y pago diferentes. En el Distrito Capital se realiza 
de manera Bimestral; Pereira, Cali y Medellín establecen la presentación y pago con periodicidad 
anual con un plazo máximo que puede estar entre los meses de marzo y abril del año siguiente.  
 Se evidenció que este tipo de diferencias para una empresa que debe cumplir con esta 
obligación en más de 200 municipios puede generar traumatismos y desgastes administrativos, 
además del margen de error que se puede llegar a dar en el evento de invertir las fechas entre 
municipios. 
 Dentro de los deberes formales que debe atender la empresa Audifarma SA, está 
registrarse en la Secretaria de Hacienda Municipal, conservar y aportar libros de registros 
contables por cada población, conservar los soportes, facilitar inspecciones y comprobaciones, 
proporcionar datos, certificados de retención y entre otros que requiera cada Administración 
Municipal. 
 Con relación a la obligación tributaria sustancial, se identificó que esta corresponde 
directamente al pago del tributo, es decir con el pago del Impuesto de Industria y Comercio, 
Avisos y Tableros y Sus Complementarios reglamentados por cada uno de los municipios en 
estudio, para lo cual debe haber cumplido con todos los procedimientos y tramites los cuales son 
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conocidos como los deberes formales. 
 Del análisis correspondiente al cumplimiento de los deberes formales y sustanciales, se 
identificó que dichos deberes han presentado una leve evolución a lo largo del tiempo, donde se 
ha podido percatar que el Estado está tratando de realizar una unificación con el Impuesto de 
Industria y Comercio buscando que este sea más amigable y eficiente para los contribuyentes, lo 
anterior se percibió con la Ley 1819 del 2016, donde se dio vida jurídica al Formulario Único 
Nacional y se estableció que los contribuyentes podían cumplir con sus obligaciones de 
liquidación y pago del Impuesto de Industria y Comercio desde cualquier parte del país, como se 
mencionó antes esta disposición fue cumplida por los municipio de Medellín, D.C de Bogotá y 
Cali, lo cual genero para la empresa Audifarma SA una disminución en los procesos 
administrativos, reflejado en la agilidad y oportunidad al momento de los pago del tributo. 
 Se logró identificar que la empresa Audifarma S.A se ve muy beneficiada al tener a su 
disposición herramientas virtuales otorgadas por las jurisdicciones de Bogotá y Medellín, donde 
se puede realizar la presentación y pago del impuesto desde sus oficinas, sin tener la presencia 
del Represéntate Legal y Revisor Fiscal, ya que las declaraciones las pueden firmar por medio de 
tokens, evitando así el envío de mensajeros con formularios litográficos y  recursos ya fueran en 
efectivo o cheques, procedimientos que aún siguen siendo necesarios en los municipios de 
Pereira y  Cali, ya que en el desarrollo de la investigación se logró identificar que estas dos 
jurisdicciones aún no han implementado la presentación y pago virtual del impuesto.   
 En el municipio de Pereira se evidencio más desgaste administrativo, debido a que esta 
jurisdicción aplica la Auto Declaración Bimestral, cuyas declaraciones aún no se manejan en el 
Formato Único Nacional, lo que conlleva a que en un año gravable la empresa deba cumplir con 
7 declaraciones, seis como anticipos a la Anual, y la declaración oficial del Impuesto de Industria 
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y Comercio que es de periodo anual. 
 En el desarrollo de los objetos se establecer que la empresa Audifarma S.A no dispone de 
muchas prerrogativas al momento de depurar la base de gravable, puesto que el objeto social 
desarrollada por la empresa no es contemplada como una actividad no sujeta, ni excluida, ni 
exenta, tal como lo dispuso el Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - 
Sección Cuarta, el 1 de Noviembre de 2012 mediante la Sentencia Noº 25000-23-27-000-2008-
00007-02(18092), por consiguiente, solo se puede excluir el monto de las devoluciones y 
descuentos debidamente comprobadas a través de los registros y soportes contables, esta última 
contemplada dentro de los cuatro municipios analizados. 
 En el desarrollo de la investigación se realizó un comparativo del Impuesto de Industria y 
Comercio, donde se tomó una misma base gravable para los cuatro municipios, la cual nos 
permitió visualizar qué municipio era más atractivo en relación con la menor carga tributaria 
para la empresa AUDIFARMA S.A. 
 Se estableció que no solo se puede guiar por la tarifa del Impuesto de Industria y 
Comercio, sino que se debe revisar y analizar las cargas tributarias complementarias que estos 
traen, como es el caso del municipio de Pereira que cobra una Sobretasa Bomberil, lo cual hace 
que tenga una carga tributaria más alta, aun cuando la tarifa del ICA es 2 puntos más bajos que la 
de Medellín, siendo esta la tarifa más alta de los cuatro municipios que fueron estudiados. 
 En este trabajo se pudo contemplar que el nivel de ingresos para cada población es 
determinado por el número de usuarios atendidos en dicho municipio afiliados a las EPS e IPS 







 Actualizar de manera permanente y constante los Estatutos Tributarios Municipales. 
 Consultar mensualmente las resoluciones de plazos para presentación y pago. 
 Investigar mensualmente sí los municipios han realizado modificaciones a sus estatutos, 
que contemplen cambios en las tarifas e impuestos complementarios. 
 Implementar cronograma de vencimientos (fechas límites de pago), formas de pago, 
entidades recaudadoras. 
 Llevar control diario de las radicaciones y pagos de las declaraciones. 
 Capacitar al personal con los deberes formales y sustanciales en los municipios que aún 
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Anexo I. Declaración Impuesto de Industria y Comercio Cali 
 
